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 提案したシステムを PC 及びスマートフォンに実装し，システムの有効性を評価し
た．その結果，遠隔地のスマートフォンのセンサによる情報取得が可能であることが
確認できた．本提案は現実空間と情報空間の融合の実現に向けた第一歩となった． 
